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有機栽培転換 2 年目水田における 














































































 その中で水稲栽培の副産物とされる籾殻に着目した．籾収量 625 ㎏











































種子は 4 月 18 日に比重 1.13 で塩水選を行い、風乾後、温湯消毒機
｢湯芽工房｣を用いて、60℃で 10 分間温湯消毒し、5 日間浸種した後、
温湯消毒機｢湯芽工房｣中において 30℃で 10 時間催芽処理を行った．
催芽種子は、4 月 22 日に 60ｃｍ×30ｃｍ×3ｃｍの田植え機移植用育
苗箱に乾籾換算で 80ｇ/箱を播種した． 
育苗用の床土は、山土 3 リットルと発酵鶏糞 200g を混合したものを
使用した．播種の際，種子消毒、土壌消毒の殺菌剤は使用しなかった．
育苗箱は、ビニルハウス内で保温シートをかけて 4 日間育苗し、その
後保温シートをはずし、農場の慣行法で育苗した．5 月 20 日に６条乗
用側条施肥田植機で 3.6 葉程度の稚苗を 1 株あたり、約 3 本として、








炭・鶏糞区、鶏糞区の 5 区を設定した．除草には移植後米糠を 100 ㎏
/10ａ表面散布したほか、随時手取り、簡易除草機等で行った．いず
れの区も農薬、化学肥料は使用していない． 




糠籾殻ぼかし区では薫炭 100 ㎏と米糠籾殻ぼかし 570kg、薫炭・鶏糞






米糠籾殻薫炭ぼかしは米糠 40 ㎏、籾殻 40kg、籾殻薫炭 30kg、水 60
リットル、発酵材として農場内の林内の表面腐葉土 1ｋｇを混合し、
堆積し，１ヶ月発酵させた．米糠籾殻ぼかしも同様に米糠 120kg、籾
殻 120kg、水 170 リットル、表面腐葉土 3 ㎏を混合し、堆積させ約 1
ヶ月間発酵させた．またその間に堆積内に空気を取り入れるために切
り返しを米糠籾殻薫炭ぼかしは 1 回、米糠籾殻ぼかしは 2 回行った．


















































































































米糠薫炭ぼかし 堆肥2t 米糠籾殻薫炭ぼかし440㎏/10a 米糠100㎏/10ａ
米糠籾殻ぼかし 堆肥2t 米糠籾殻ぼかし570kg/10a 米糠100㎏/10ａ
堆肥2t 籾殻薫炭100㎏/10a 米糠籾殻ぼかし570kg/10a 米糠100㎏/10ａ
薫炭・鶏糞 堆肥2t 籾殻薫炭100㎏/10a 鶏糞200kg/10a 米糠100㎏/10ａ





































生育調査は，各試験区で周囲を含めて欠株のない 10 株（5株 2 畦）
を 1 つの調査地点として、1 試験区あたり 3 反復行い、草丈、茎数、
葉数、葉色の 4 項目について調査した．草丈、茎数、葉数は 6 月 7 日







電極を設置し、移植 12 時間後に測定し、その後 5 月 24 日から 8 月 29
日までの約 2 週間ごとに測定した．  
 
(3) イネミズゾウムシ調査 
イネミズゾウムシ調査は、1 試験区あたり 40 株、3 反復調査した．
5 月 31 日に発生しているイネミズゾウムシの 1 株当りの個体数と食害
程度を調査した．個体は地上部で確認されたものを記録し、食害程度
はその生育時期の最上展開葉に食害が見られたものを 3 として、その
1 つ下葉に食害が見られたものを 2 として更にその 1 葉下に食害が見
られたものを 1 とし、0 から 3 まで 4 段階であらわした． 
 
(4)いもち病調査 







掘り取り調査は，最高分げつ期の 7 月 5 日、穂揃期の 8 月 15 日，

















硬度は 9 月 26 日に 1 試験区あたり 3 反復、1 反復あたり 4 ヵ所測定
した．測定する土壌面を平らに削り、山中式の土壌硬度計（プッシュ
コーン ＤＩＫ－5552 大起理化社）を垂直に押し込み、ガードが土




9 月 24 日の収穫時に収量および収量構成要素を 3 反復ずつ行った．
収量調査は 1 試験区において 1 反復あたり 10 株×2 列計 20 株を地際
から刈り取り、穂数を数えて風乾して全重、精籾重、総玄米重、精玄




点の周辺から各地点の平均的な穂数を持つ株を 1 反復あたり 5 株掘り
取った．各株の平均的な穂 4 本を取り出し、1 反復あたり、20 穂の籾
数を数え、比重 1.06 の塩水選を行い、登熟籾と不稔籾とに分別しそ
れぞれの粒数を測定してから登熟歩合を算出した．さらに、各株から











































本年及び平年の平均気温、日照時間、降水量の変化を第 4 図・第 5













































































































































最大草丈最大茎数 穂数 有効茎歩合 出穂日 穂揃期 倒伏程度
試験区 （cm）（本／㎡）（本／㎡） （%） （０～５）
米糠薫炭ぼかし 111 220 210 95.2 8月15日 8月18日 0
米糠籾殻ぼかし 107 231 220 95.4 8月13日 8月16日 0
薫炭・米糠籾殻ぼかし 104 248 224 90.1 8月14日 8月17日 0
薫炭・鶏糞 102 246 220 89.3 8月16日 8月19日 0
鶏糞 96 219 184 84.1 8月15日 8月18日 0
　第3表　イネミズゾウムシ発生状況(5月31日)
試験区
米糠薫炭ぼかし 0.28 ab 2.24 ab
米糠籾殻ぼかし 0.09 bc 1.38 b
薫炭・米糠籾殻ぼかし 0.04 bc 1.08 bc
薫炭・鶏糞 0.11 ab 1.64 b




















































































































































全区において米糠を 10a あたり 100 ㎏施用した．米糠籾殻ぼかしが含
まれている区の米糠籾殻ぼかし区、薫炭・米糠籾殻ぼかし区では全期
間において低い値で推移した．しかし一方で米糠薫炭ぼかし区では全
期間において高い値で推移した．6 月 9 日の籾殻薫炭・鶏糞区の上昇
は試験区内の水が落ちたためだと思われる． 
米糠が含まれる区での低下は米糠の土壌中における分解過程で土壌の


















































































































































































































葉身 葉鞘 穂 根
b
a ab ab b




































































































米糠薫炭ぼかし 2.77 a 1.36 a 0.57 a 0.37 a 0.94
米糠籾殻ぼかし 2.86 a 1.35 a 0.97 a 0.64 a 1.61
薫炭・米糠籾殻ぼかし 2.87 a 1.39 a 0.85 a 0.59 a 1.44
薫炭・鶏糞 2.65 a 1.34 a 0.66 a 0.48 a 1.13
鶏糞 2.80 a 1.35 a 0.64 a 0.43 a 1.07
穂揃期
米糠薫炭ぼかし 2.77 a 0.89 a 1.26 a 2.17 a 1.66 a 0.64 a 4.48
米糠籾殻ぼかし 1.92 b 0.47 c 0.96 b 1.76 ab 1.30 ab 0.68 a 3.74
薫炭・米糠籾殻ぼかし 2.18 b 0.65 b 1.10 ab 1.93 ab 1.60 a 0.66 a 4.16
薫炭・鶏糞 1.72 b 0.45 c 0.94 b 1.36 bc 1.08 ab 0.54 a 2.98
鶏糞 1.68 b 0.44 c 0.96 b 1.00 c 0.84 b 0.33 a 2.17
収穫期
米糠薫炭ぼかし 0.95 a 0.41 a 1.27 a 0.76 a 1.05 a 5.98 a 7.78
米糠籾殻ぼかし 0.71 a 0.37 a 0.99 a 0.60 a 1.21 a 4.48 a 6.29
薫炭・米糠籾殻ぼかし 0.85 a 0.41 a 1.20 a 0.76 a 1.32 a 4.97 a 7.05
薫炭・鶏糞 0.70 a 0.36 a 1.07 a 0.53 a 1.05 a 4.42 a 6.00










































15.2 a 57.4 b 27.3 a
13.1 a 61.1 ab 25.8 ab
14.3 a 61.3 ab 24.4 ab
15.7 a 61.7 a 22.6 b
14.3 a 63.0 a 22.7 b





































































(B1 区)、化肥多肥区(B2 区)の結果と比較した．B1 区と B2 区はともに
堆肥は施用されておらず、化肥による基肥と追肥 2 回による栽培であ
る．本実験で収量調査結果のほとんどの項目で大きかった米糠薫炭ぼ














米糠薫炭ぼかし区と A0m 区、B1,B2 区で比較してみると米糠薫炭ぼ
かし区と A0m 区において登熟歩合以外で同様な結果であった.B1 区と



































米糠薫炭ぼかし 21.7 a 81.6 a 40.1 a 20.4 a 12.8 a 5.7 a 2.5 a 0.7 ab
米糠籾殻ぼかし 20.0 a 76.1 b 38.8 a 19.2 bc 11.0 b 6.1 a 2.0 ab 0.6 b
薫炭・米糠籾殻ぼかし 19.4 a 74.0 b 37.3 a 18.9 bc 10.4 b 5.7 a 1.6 b 0.4 b
薫炭・鶏糞 19.3 a 72.3 b 37.4 a 18.3 c 10.4 b 5.3 b 1.6 b 0.7 ab
鶏糞 19.4 a 74.1 b 37.3 a 19.8 ab 10.7 b 5.7 a 1.8 b 1.2 a
試験区 穂長 稈長 第Ⅰ節間
（㎝）








1025 a 552 a 474 a 1.17 a 452 a 24 a 429 a
759 ab 416 ab 344 a 1.19 a 264 b 34 a 322 ab
705 b 344 b 361 a 0.94 a 284 b 8 b 276 b
818 ab 437 ab 381 a 1.13 a 354 ab 11 b 343 ab
666 b 350 b 316 a 1.10 a 283 b 8 b 275 b
1191 586 605 0.97 484 12 472
化肥少肥(B1) 1340 658 682 0.96 543 17 526

















239 a 119 a 28 a 81.2 b 22.8 a
192 a 83 b 16 b 87.8 a 22.5 a
192 a 75 b 15 b 91.0 a 22.7 a
222 a 70 b 16 b 88.1 a 22.8 a
172 a 83 b 14 b 88.6 a 22.4 a
234 114 27 92.3 22.0
263 113 30 88.7 21.6























米糠薫炭ぼかし 69.7 b 6.6 a 7.6 a 13.5 ab 18.9 ab
米糠籾殻ぼかし 74.0 a 5.9 b 6.7 b 13.6 a 18.9 ab
薫炭・米糠籾殻ぼかし 71.0 a 6.2 ab 7.2 ab 13.2 ab 18.9 b
薫炭・鶏糞 73.3 a 6.0 b 6.9 b 13.6 ab 19.1 a




























































































Growth and Yield of the Paddy Rice Applied with Rice-husk 
Charcoal in Second Year of Organic Farming 
Emi Ueno  
I gave rice-husk charcoal in second year of organic 
farming and examined a growth and yield of paddy rice. I 
installed five experimental plots; rice bran-rice husk 
charcoal bokashi plot, rice bran husk bokashi plot, mixture 
of rice husk charcoal and rice bran husk bokashi plot and  
rice husk charcoal and chicken-droppings plot．The chicken-
droppings plot was considered as a control plot.   
The results were as follows; 
  
The growth in early stage of all plots delayed comparing 
to the artificial fertilizer plot. An effect of manure 
appeared with a rise of ground temperature in the rice bran-
rice husk charcoal bokashi-fertilizer plot and rice bran 
husk bokashi plot, where growth was good, and good growth 
continued after the maximum tiller number stage and the 
number of stems increased, and dry weight increased. 
  
Rice water weevil occurred in all plots. The number of the 
larva per stock was large and the feeding damage was 
remarkable in chicken-droppings plot and the rice bran-rice 
husk charcoal bokashi plot, where forest and the levee was 
near.  
Blast did not occur.  
 
Significant difference was not observed for gas phase rate 
among rice bran rice husk charcoal bokashi plot, rice husk 
charcoal rice bran husk bokashi plot, rice bran husk bokashi 
plot and rice husk charcoal chicken-droppings plot, but the 
value had high tendency. The highest brown rice yield was 
429/㎡ in rice bran-rice husk charcoal bokashi plot and 
 38 
followed by rice bran husk bokashi plot, and rice husk 
charcoal chicken-droppings plot. 
  In rice bran-rice husk charcoal bokashi plot, yield 
components as panicle number, number of grains per head, 
number of rough rice and 1000-grain weight were high．
Comparing with other plots, in rice bran-rice husk charcoal 
bokashi plot, the percentage of ripened grains was low and 
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